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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ “АРХЕОЛОГИЯ” 
 
 
 1. Геральдика – специальная историческая дисциплина. Объект и предмет изучения. 
 2. Основные этапы развития геральдики на белорусских землях в XIV – XVIII вв. 
Источники и исследования по белорусской геральдики. 
 3. Связь геральдики с другими специальными историческими дисциалинами 
(генеалогия, сфрагистика, нумизматика и др.). 
 4. Возникновение и развитие частновладельческих гербов в Великом княжестве 
Литовском. Догербовые изображения (клейны). Руническая теория.  
 5. Происхождение гербов. Этимология терминов «герб», «геральдика». Функции 
герба. Классификация гербов. 
 6. Городельская уния 1413г. Гербы шляхты Великого княжества Литовского.  
 7. Саставные части герба: щит, шлем, бурелет, нашлемник (клейнод), корона, намет, 
щитодержатели, лента, девиз, особые украшения, мантия, сень, подножие (общая 
характеристика). 
 8. Первые территориальные гербы на территории Великого княжества Литовского 
(XVI в.). 
 9. Щит. Формы щита, поле, фигуры щита. Условные названия частей щита. 
 10. Общее и отличия гербов шляхты Великого княжества Литовского и  Польши. 
 11. Металлы, меха, финифти (эмали, краски). Правила их употребления. 
Международный код передачи цвета условной штриховкой. Символика цвета. 
 12. Территориальные гербы – воеводские, губернские и городские. Магдебургское 
право. Городской герб как символ самостоятельности.  
 13. Главные и второстепенные деления щита. 
 14. Классификация изображений на городских гербах. Гербы с оборонительной, 
хозяйственно-торговой символикой. 
 15. Геральдические фигуры: первостепенные, кресты, и негеральдические 
(естественные, искусственные, легендарые) фигуры. 
 16. Классификация изображений на городских гербах. Гербы с оборонительной, 
хозяйственно-торговой символикой. 
 17. Порядок размещения негеральдических фигур. 
 18. Классификация изображений на городских гербах. Гербы с религиозной и 
мифологической символикой. 
 19. Использование специальной геральдической терминологии – фигуры 
пониженные, повышенные смещенные, сопровождающие, обременные, выходящие, 
опрокинутые, возникающие, укороченные и т.д. 
 20. Классификация изображений на городских гербах. Гербы с элементами герба 
владельца города, с государственной символикой. 
 21. Символика негеральдических фигур. 
 22. Гербы цехов и конфессионально-просветительских религиозных братств. 
 23. Шлем. Размещение. Виды. Цвета. Положение забрала и его значение. 25. 
Бурелет. Размещение. Назначение. 
 24. Происхождение герба «Погоня». Герб «Погоня» – исторический символ 
Беларуси. Разновидности герба «Погоня». Письменные и сфрагистические материалы о 
гербе. Процесс превращения территориального герба «Погоня» в государственный символ 
Великого княжества Литовского. Герб «Погоня» в конце XVIII – XX вв.  
 25. Нашлемник (клейнод). Размещение. Особенности изображения. 
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 26 Общий обзор становления и развития западноевропейской и российской 
геральдики в XVIII – начале XXІ в.  
 27. Корона. Размещение. Типы корон. Шапка, тиара, чалма, шляпа. Намет. 
Размещение. Особенности в применении цветов. 
 28. Состояние и статус геральдики в Западной Европе в XVIII – начале XXІ в.  
 291. Основные этапы развития западноевропейской геральдики. Источники и 
исследования по геральдики. 
 30. Щитодержатели. Размещение. Виды и особенности. 
 31. Вхождение белорусских земель в состав Российской империи. Принципы 
пожалования гербов на территориии Беларуси в конце XVIII – начале XX ст. 
 32. Лента. Размещение. Применение. Использование цветов. Девиз. Размещение. 
Содержание. Язык.  Особые украшения на гербе. Мантия. Сень. Размещение. Применение. 
 33. Деятельность Герольдмейстерской конторы Правительствующего Сената в 
области территориального герботворчества и ее отражение на городской геральдике 
Беларуси. 
 34. Октябрьские события 1917 г. Создание советской атрибутики. 
 35. Советская символика и эмблематика 
 36. Закон Республики Беларусь “Аб афіцыйных геральдычных сімвалах” 
 37. Указ Президента Республики Беларусь № 441 от 7 августа 2002 г. «Об 
образовании Геральдического совета при Президенте Республики Беларусь и некоторых 
мерах по совершенствованию порядка учреждения и государственной регистрации 
орденов, медалей и официальных геральдических символов». 
 38. Современный этап развития белорусской территориальной геральдики. 
 39. Положение символики и геральдики В современном обществе. 
 40. ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Описать один из дворянских гербов  
герб шляхетский герб «Лев». 
родовой герб князей Радзивиллой «Трубы». 
родовой герб князей Сапегов «Лис». 
родовой герб Огинских «Огинец».  
родовой герб князей Гольшанских «Гипоцентавр». 
родовой герб Понятовских  «Телок». 
родовой герб Тышкевичей  «Лелива». 
родовой герб князей Ходкевичей «Гриф». 
родовой герб князей Чарторыйских «Погоня». 
родовой герб князей из рода Гедеминовичей «Колюмны». 
герб шляхетский герб «Абданк». 
герб шляхетский герб «Корчак». 
герб шляхетский герб «Порай». 
герб шляхетский герб «Домброва». 
герб шляхетский герб «Гоздава». 
герб шляхетский герб «Равич». 
герб шляхетский герб «Любич». 
герб шляхетский герб «Бонча». 
герб шляхетский герб «Соколя». 
герб шляхетский герб «Уж». 
 
